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  خلاصه فارسی
 کل   تلرین علوامییترین سد دفاعی بدن در برابر عوامل مضر است. یکی از اصلییپوست مهم :مقدمه
  بلنشملاوراب اشع  ملاوراببنش وورشلید اسلت. اشلع تواند ب  سلامت پوست آسیب وارد کند می
ری پوست ی پوست و پیهارنگدان های مختیشی مانند کاه رطوبت، افزای تواند منجر ب  آسیبمی
ی بلرای بنابراین مراقبت از پوست از اهمیت واصی برووردار است. ترکیبات شیمیایی مختیشل .گردند
اکساید؛ بنابراین  ومتیتانی اکساید و مانند نانوذرات زینک اندفت گرمراقبت از پوست مورد استشاده قرار 
اکسلاید سلاوت   اکساید و تیتلانیومدر پژوه حاضر فرمولاسیون ضدآفتابی، حاوی نانوذرات زینک 
 آن مورد بررسی قرار گرفت  شد. FPSو  یاذرهیات فیزیکوشیمیایی، اندازه وصوصشده و
ه شده است. استشاد یکروش هموژناسیون با فشار کششی بالا و اولتراسون از لوسیونتهی   در :هاروش
 CMPHو  08 neewT، 02 neewT، 08 napS: شاملفاز آبی  ک  لوسیون حاوی دو فاز آبی و روغنی
وسلیون  بعد از مخیوط کردن دو فاز با هلم، ل. nihiticeL و dica cielO، taf draH شامل فاز روغنی و
اکساید و تیتلانیوم رات زینک نانوذ سپس. انکوب  شد گراد در حمام آب گرمانتیدرج  س 07دمای  در
آورده  بل  صلورت همگلن در xarruT-artlUو با استشاده از دستگاه  اضاف  شدهب  فاز روغنی اکساید 
گراد تحت نتیدرج  سا 07در دمای ب  فاز روغنی  قطرهقطره صورت ب فاز آبی  در مرحی  آور. شدند
پرتوسلنجی همبسلتگی فوتلون بلا دسلتگاه ای با اسلتشاده از دسلتگاه ی ذرهاندازه .شد زدن اضاف هم 
 ) وMET ,MES)، مورفولوژی ذرات را با اسلتشاده از میکروسلکوا الکترونلی (SLD( اسپکترومتری
 یدشده است. فاکتور محافظت در برابلر اشلع  وورشلاستشاده  DRXجهت بررسی کریستالوگرافی از 
 ووانده شد. 592/5 – 733/5ی جذبی در محدوده )FPS(
 در حلالی کل   نلانومتر 811بلا بر اساس نتایج، میانگین اندازه ذرات در فرمولاسیون پای  برابلر  :نتایج
 FPSبلوده اسلت.  نلانومتر 37 بلااکسلاید برابلر تیتانیوم و  اکسایدزینک  نانوذراتمیانگین ذرات در 
 بود. 64آمده از فرمولاسیون نهایی برابر با دستب 
اکسلاید  تیتلانیوم و اکسلایدزینلک  نلانوذراتفرمولاسلیون توان نتیج  گیری کرد ک  : میگیرینتیجه
 را دارد. ماوراببنش های توانایی مراقبت از پوست در برابر اشع 
 .FPSاکساید، ترکیبات ضدآفتاب، اکساید، نانوذرات تیتانیوم زینک نانوذرات  کلمات کلیدی:
 




Introduction: Skin is an important barrier of the body against the harmful agents.  
A major factor which can lead to damage to the skin is ultraviolet radiation (UV). UV 
radiation could cause different damages to skin e.g. reduce moisture, hyperpigmentation 
and skin aging. Therefore, skin care is an important health related issues. Several 
chemical compounds have been used to care against UV radiation such as ZnO and 
TiO2. Therefore, in the present study, the sun protective formulation contains of ZnO 
and TiO2 nanoparticles were synthesized and evaluated its physicochemical 
characteristics, particle size and SPF. 
Methods: In order to prepare the lotion high-shear homogenization and ultrasound 
methods were used. The lotion was consisted of water phase (Tween 80, Tween 20, 
Span 80 and HPMC) and oil phase (hard fat, oleic acid, lecitihin). After mixing two 
phases the lotion was incubated in water bath at 70 ºC. Then, the ZnO and TiO2 
nanoparticles were added to the oil phase and homogenized by using Ultra-Turrax. 
Finally, water phase was added drop wised to the oil phase at 70 ºC under stirring. 
Particle size was analyzed by using DLS, the morphological studied was done by using 
SEM and TEM and the crytalography of the particles was done by using XRD methods. 
SPF was measured at 295.5-337.5 nm. 
Results: According to the results the average particle size of 118 nm was shown for the 
base formulation, while the average particle size for ZnO and TiO2 nanoparticles was 73 
nm. Results showed that the SPF of ZnO and TiO2 nanoparticles formulation was 46. 
Conclusion: It could be concluded that the ZnO and TiO2 nanoparticles formulation can 
protect skin against UV radiations. 
Keywords: Nanoparticle ZnO, Nanoparticle TiO2, Sunscreen Agents, SPF. 
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